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NOUS TEMPS, NOUS COSTUMS 
Lvapor i I'electricitat, 
en donar vida als 
trens, al telegraf, al 
teléfon i a tants al- 
tres mitjans d'inter- 
canvi, han provocat 
una transformació 
tan sobtada en la 
manera d'ésser dels 
pobles, que aquests 
han sofert, en el curt 
espai de min sede, 
- - 
una descaracterització radical.La facilitat de 
comunicació d'uns pobles amb altres; la mú- 
tuaconeixenca de costums-coneixenca que 
ha engendrat I'instint d'imitació de lo que 
s'ha cregut més modern, més europeu- 
han enorreat lo tipic, lo tradicional, lo ca- 
racterístic no sols de cada país, sinó tambe 
de cada nucli urba, i per x6 veiem com en 
costums, en habillaments, en les diverses 
manifestacions de la vida així individual 
eom col.lectiva, els pobles es confonen en 
una sola tonalitat. No mancava més que'l 
cinematógaaf per a que s'esborrés tot ras- 
tre de diferenciació entre les diverses so- 
cietats que poblen la terra! Indubtablement 
el cinematógraf ha servit per a donar al 
mon el patró únic de la vida social dels 
pobles, i aqnest patró únic es acceptat tan 
a pler per tothom, que en veient un drama 
de saló a la pantalla ningú coneixeri si I'es- 
cena es desenrotlla a New-York, a Lon- 
dres o a Paris. Tal es la unitat de la moda 
en indumentaria, en decoració, en arquitec- 
tura, en costums, etc. 
Es aixo un signe de progres? Indubtable- 
ment; empro no sempre el progres propor- 
ciona al home aquel1 goig espiritual per a 
quina consccnció vivim i Iluitem; i en el 
cas concret que ens ocupa, just és con- 
fessar que i'nnitat abans dita ha esborrat 
aquella gamma de tonalitats variades que 
oferien els pobles amb personalitat propia, 
i que essent reflexe de la seva anima, de la 
seva tradició i de la seva história, el eon- 
servar-les i Sexhibir-les constituia una ne- 
cecessitat espiritual. 
Si I'actual afany d'imitació, si la rauxa de 
cosmopolitisme que passa per la terra per- 
dura, no han de transcorrer molts anys pera 
que fins el sentiment de patria s'esborri del 
cor dels homes. 
Exageració? Qui sapl Quan Reus serva- 
va trets caracteristics que la diferenciaven 
de les altres viles i ciutatc; quan les seves 
fzstes, els seus costums, el seu comer$, la 
seva indústria, tenien segell propi, incon- 
fundible, Reus era un fogar de ver patrio- 
tisme. Avui que'l foraster que conviu amh 
nosaltres sap que's troba a Reus perque 
veu el campanar, el monument a Prim, la 
ploca del Mercadal ... peró no perqué la so- 
cietat que'l rodtja sigui diferent de les de- 
més, Reus és una ciutat mancada de aque- 
lla forca creadora que unicament l'amor 
patri pot engendrar. 
No volem dir, amb lo que deixem escrit, 
que els trets peculiars de cada poble ha- 
guessin, abans d'ara, subsistit invariables a 
travers dels segles; lo que'ns interessa fer 
constar és que les renovacions, les noves 
formes o modalitats, noli feien perdre mai el 
seu caient particular. Es clar que'l Reus del 
nostre record, de la nostra joventut, no és el 
mateix que ens presenta I'Antoni Bofarull 
en els seus magnífics quadrets aplegats sots 
el tito1 de ~Costums que's perden i records 
que fugen. i En Güell i Mercader en les 
seves <Coses de Reus,, emprb és un Reus 
arnb fesomia propiaquin retrat esti per fer, 
i per xó, nosaltres, enamorats de les tradi- 
cions del nostre poh!e, ens proposem oferir, 
amb una serie d'articles, material més o 
menys insignificant, empro sempre útil, al qui 
vulga historiar o narrar el Reus de darreries 
del segle XIX, epoca que encar que sembli 
prbxima quan la vegem a travers de la nar- 
ració ens flairari a cosa arcaica i revellida 
perqué en els vinticinc anys darrers el car- 
ro del progres ha fet un recorregut de cen- 
túries. 
Els articles que'ns proposem escriure i 
publicar, si la voluntat no ens falla i aquesta 
REVISTA ens presta espai, tindran un caric- 
ter eminenment personal; seran narracions 
d'escenes viscudes i de coses vistes, i, 
per tant, reflexaran I'esperit, la manera 
d'ésser d'aqueil Reus que per diferentes 
raons enyorem amb tota I'inima. Tindran, 
ho prevenim per a que ningú pugui quedar 
enganyat, un caient merament decoratiu; 
no seran més que unes grises notes de co- 
lor destinades a fer de fons a les figures 
que qui sigui més manyós que nosaltres po- 
dr i  perfilar, emprb notes amarades de 
I'ambient de I'hpoca i que podran servir de 
terme de comparació per a determinar I'a- 
ven$ que ha assolit Reus en aquest primer 
quart del segle XX. 
Qui no hagi llegit els quadrets de cos- 
tums de I'Antoni Bofarull, o els articles ad- 
mirables d'En Güell i Mercader a que abans 
hem fet referencia; qui no senti guspirejar 
en el seu esperit la llumeneta de la curiosi- 
tat per a coneixer lo que era en temps pre- 
terits aquesta ciutat que'ns ha vist niixer, 
o no estimi els records de joventut, que no 
s'aturi a llegir aquests pobres articles reto- 
tats amb el nom generic que encapsala les 
presents ratlles, doncs res hi trobarit que 
pugui interessar-li. 
